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1. Kuntales'vara (tes'vara) dautya. 
Raghavan, V., New Catalogus Catalogorum, Vol. IV, P.No. 64 
2. Compiled by Rai Radhanath Rao Bahadur ptd. with Eng. and Bengali trs. Ibid, 
RNo.66 
3. Thought from Kalidasa, translated by William Jones, HH. Wilson and Monier Williams. Ibid, 
P. No. 66 
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2 Setubandh is ascribed to K. for tradition that K wrote this poem for Pravarsena at the behest of 
Vikramaditya. Ibid, P. No. 66 
3. Short poem in 22 rhyming verses on a theme similar to that of Meghaduta. 
Ibid, P No. 66 
4. Rhymed poem- Ibid, P No. 67 
5. Ibid, P No. 67 
6. Ibid, P No. 67 
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3. Ibid, R No. 67-68 
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